



















1  「書簡作成術」を含む著作は、Konrad Celtis, Epitoma in vtramque Ciceronis rhetoricam cum arte 
memoratiua noua et modo epistolandi vtilissimo, Ingolstadt, 1492（以後、Celtis, 1492と略記する）. 
バイエルン国立図書館所蔵の刊本を参照。（http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00041707/
image_1）（2018年12月９日確認）「書簡作成術」のテクストは、次のツェルティス往復書簡集
の中にも掲載されている。Hans Rupprich (hrsg. v.), Der Briefwechsel des Konrad Celtis, München, 
1934, Nr.358, S.638-648.ツェルティスの著作に関する基本的文献は、Jörg Robert, "Celtis (Bickel, 
Pickel), Konrad (Conradus Celtis Protucius)", in: Franz Josef Worstbrock (hrsg. v.), Deutscher 
Humanismus 1480-1520 . Verfasserlexikon, Bd.1, Berlin, 2008, Sp.375-427, bes. Sp.387-389. 
2  拙稿「コンラート・ツェルティスのGermania Illustrata構想と知識人ネットワーク」、『大分県立
芸術文化短期大学研究紀要』55巻、2018年、213～222頁。
3  Carol Poster / Linda C. Mitchell (eds.), Letter Writing Manuals and Instruction from Antiquity to the 





















4  James J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetrical Theory from Saint Augustine to 
the Renaissance, Berkeley - Los Angeles - London, 1974, pp.194-268; Martin Camargo, Ars dictaminis, 
Ars dictandi, Turnhout,1991; Franz Josef Worstbrock, Repertorium der Artes dictandi des Mittelalters 
Teil 1. Von den Anfängen bis um 1200, München, 1992; Benoît Grévin / Anne-Marie Turcan-Verkerk 
(eds.), Le dictamen dans tous ses états. Perspectives de recherche sur la théorie et la pratique de l'ars 
dictaminis (XIe - XVe siécles), Turnhout, 2015.
5  Camargo, op. cit., p.41.中世～ルネサンス期の手稿に関する調査報告としては、Emil J. Polak, 
Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Census of Manuscripts Found in 
Eastern Europe & the Former U.S.S.R, Leiden - New York - Köln, 1993; id., Medieval and Renaissance 
Letter Treatises and Form Letters. A Census of Manuscripts Found in Part of Western Europe, Japan, 
and the United States of America, Leiden - New York - Köln, 1994; id., A Census of Manuscripts Found 
in Part of Europe. The Works on Letter Writing from the Eleventh through the Seventeenth Century 
Found in Albania, Austria, Bulgaria, France, Germany, and Italy, Leiden - Boston, 2015.
6  Franz Josef Worstbrock, "Die Brieﬂehre des Konrad Celtis. Textgeschichte und Autorschaft", in: Ludger 
Grenzmann / Hubert Herkommer (hrsg. v.), Philologie als Kulturwissenschaft: Studien zur Literatur 
und Geschichte des Mittelalters: Festschrift für Karl Stackmann zum 65. Geburtstag, Göttingen, 1987, 
S.242-269.
7  Ibid., S.243f.
8  Murphy, op.cit., pp.194-268; Camargo, op.cit., pp.17-28; H. M. Schaller, "Ars dictaminis, Ars dictandi", 






























 exordium 序言  salutatio 挨拶  initium 導入
 exordium 序言    salutatio 挨拶
   prohoemium 序言
 narratio 叙述  narratio 叙述  causa 用件
 narratio/expositio 叙述／説明
 partitio 分析
 conﬁrmatio 確証  petitio 用件
 reprehensio 反駁




























11  Ronald Witt, „Medieval „Ars Dictaminis” and the Beginnings of Humanism: a New Construction of the 
Problem”, in: Renaissance Quarterly, vol.35, 1982, pp.1-35; Judith Rice Henderson, „Humanist Letter 
Writing: Private Conversation or Public Forum?“, in: Toon Van Houdt / Jan Papy / Gilbert Tournoy / 
Constant Matheeussen (eds.), Self-Presentation and Social Identiﬁcation. The Rhetoric and Pragmatics of 
Letter Writing in Early Modern Times, Leuven, 2002, pp.17-38; Gideon Burton, „From Ars dictaminis to 
Ars conscribendi epistolis: Renaissance Letter-Writing Manuals in the Context of Humanism”, in: Poster 
/ Mitchell (eds.), op.cit., pp.88-101.
12  Henderson, op.cit., pp.32-38; Burton, op.cit., pp.94-98.
13  原題については注１を参照。Robert, op.cit., Sp.387-389.
14  Rupprich (hrsg. v.), op.cit., Nr.25, Anm.3, S.42, Nr.32, Anm.1, S.56; Worstbrock, op.cit., S.251. 



























立場であったといわれる。ツェルティス自身の記憶術については、Farkas Gábor Kiss, "Valentinus 
de Monteviridi (Grünberg) and the Art of Memory of Conrad Celtis", in: Rafał Wojcik (ed.), Culture of 
Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period, Poznań, 2008, 
pp.105-118.
18  ヴォルストブロックの分析によれば、プブリキウスからの引用が最も多く、次いでペロッティ、





19  J. Ijsewijn, "Flavius Guillelmus Raymundus Mithridates", in: Humanistica Lovaniensia , vol.26, 1977, 
pp.236-238.




























21  "Epistola seu apostolus est vector et internuntius sermonis nostri desideriique et expressionis unius 
conceptus ad alterum absentia, rubore aut alio casu loqui certioremque reddere nequeuntis, immissio 
signiﬁcatioque vel qua cum amicis et inimicis tacitas nostras cogitationes voluntatemque communicamus." 
Celtis, 1492, fol.13v; Rupprich (hrsg. v.), op.cit., Nr.358, S.638. Rupprich編の往復書簡集所載のテクス
トに依拠して引用。以下も同様。
22  よく知られた「書簡は不在の友人同士による会話のようなもの（Est enim epistula absentium 
amicorum quasi mutuus sermo）」という一節は、４世紀にアンティオキアで活躍した修辞学教師リ
バニオスによると伝えられる。






















(d) 「導入の配置について」（De initio constituendo）
　この項目では、「書簡を書く際には書き送る相手の心をとらえるべく配慮すること。そ








ある表書きには後者の概念をあてはめているとされる。Worstbrock, op.cit., S.248f. 
26  "Partes epistolae quinque sunt: initium, causa, narratio seu expositio, enumeratio et caracter. Initium 
epistolae est, per quod animus eius, ad quem scribitur, constituitur et praeparatur ad percipiendum. 
Causa est, quae animum nostrum impellit ad scribendum. Narratio est, per quam aperimus, quid ab aliis 
ﬁeri volumus, aut quid factum sit, demonstramus. Enumeratio conclusio est epistolae et eius terminus. 
Caracter est, qui continet ea, quae intra et extra epistolam sunt." Celtis, 1492, fol.14r; Rupprich (hrsg. 





























27  "... sic scribens epistolam animun eius, ad quem scribit, conciliare debere curabit. Id autem duobus 
modis ﬁeri debet: salutatione et prohoemio." Celtis, 1492, fol.14r; Rupprich (hrsg. v.), op.cit., Nr.358, 
S.639f. 
28  "Conradus Celtis Protucius poeta Friderico tertio imperatori S. P. D." Celtis, 1492, fol.14r; Rupprich 
(hrsg. v.), op.cit., Nr.358, S.640. "S. P. D."は"salutem plurimam dicit"（いくたびもご挨拶申し上げま
す）の略と考えられる。
29  "... Circa quod cavendum summopere est, ne in barbariem cum nostri saecli et rudis vulgi cadamus. 
Nihil itaque nobis legendum erit, nisi quod caste, limate terseque scriptum est; ..." Celtis, 1492, fol.14v; 
Rupprich (hrsg. v.), op.cit., Nr.358, S.641.






























31  "Caracter est, qui intra epistulam aut extra scribitur." Celtis, 1492, fol.16v; Rupprich (hrsg. v.), op.cit., 
Nr.358, S.646.
32  "Intra quidem epistolam caracterem observamus, cum elocutionis praecepta, quae a nobis superius 
tradita sunt, ... " Celtis, 1492, fol.16v; Rupprich (hrsg. v.), op.cit., Nr.358, S.646.
33  Worstbrock, op.cit., S.259.
34  "Extra autem epistolam consignamus per caracterem extrinsecus. Hunc servamus, dum illi, ad quem 
scribimus, dignitatis titulum adducimus." Celtis, 1492, fol.17r; Rupprich (hrsg. v.), op.cit., Nr.358, S.646.




















に刊行された。John L. Flood, “Mosellanus (Schade), Petrus”, in: Worstbrock (hrsg. v.), op.cit., Bd.2, 
Berlin, 2013, Sp.239-255.
38  変更後のタイトルは、"Methodus conﬁciendarum epistolarum”である。
39  Konrad Celtis, Epitome In Rhetoricam Ciceronis vtranq[ue], & non inutile scribendarum  Epistolarum 
compendium , Ingolstadt, 1532. バイエルン国立図書館所蔵の刊本を参照。（http://mdz-nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10995952-1）（2018年12月９日確認）
40  この版では、メンツィンガーが編集した1532年版のテクストが用いられている。Worstbrock, 
op.cit., S.263f.
41  Juan Luis Vives, De Conscribendis Epistolis Ioannis Lvdovici Viuis Valentini Libellus uere aureus. 
Des. Erasmi Roterodami Compendiu[m] postremo iam ab eodem recognitum. Conradi Celtis Methodus. 
Christophori Hegendorphini Methodus,  Basel, 1536. オーストリア国立図書館所蔵の刊本を参照。
（http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ181159407）（2018年12月９日確認）ビベスとエラスムスの書簡
作成術については、Charles Fantazzi, „Vives versus Erasmus on the Art of Letter Writing‶, in: Van Houdt 
/ Papy / Tournoy / Matheeussen (eds.), op.cit., pp.39-56. フアン・ルイス・ビベス（1492～1540）
はバレンシア出身の人文主義者。ルーヴァン大学で教えた後、1523～ 29年にイングランドで活
動したが、ヘンリ８世の離婚に反対して庇護を失いネーデルラントに戻った。デシデリウス・エ
ラスムス（1465～1536）の書簡作成術として知られるのは、1522年刊行のOpus de conscribendis 




































de conscribendis epistolis in Sixteenth-Century Schools“, in: Poster / Mitchell (eds.), op.cit., pp.141-
177, esp. 152-156; Johanna Loehr,“Hegendorf (f) (-dorfer, -dorphinus, Seydensticker), Christoph", in: 
Wilhelm Kühlmann, u.a. (hrsg. v.), Frühe Neuzeit in Deutschland 1520-1620. Literaturwissenschaftliches 
Verfasserlexikon, Bd.3, Berlin - Boston, 2014, Sp.217-223.
42  Worstbrock, op.cit., S.264; Robert, op.cit., Sp.389. 収録する著作の組み合わせを変えた版も数多く
存在する。
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